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En la presente investigación se planteó el siguiente problema general: 
¿Cómo se presentó el tratamiento periodístico en las notas informativas sobre la crisis política del 
gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en el diario Perú 21 durante el mes de marzo del año 2018? 
Por ende, tuvo como objetivo analizar el tratamiento periodístico de las notas informativas sobre la 
crisis política del gobierno de Pedro Pablo Kuckynski en el diario Perú 21 durante el mes de marzo 
del año 2018. La presente investigación tiene un enfoque cualitativo de tipo aplicada, de nivel 
hermenéutica con un diseño de estudio de caso. Se utilizó la técnica de la observación, y el 
instrumento denominado ficha de observación, cuyo facto de validación fue de un 91%. Por 
consiguiente, se concluyó que el diario tuvo una amplia cobertura en referencia al tema por ser 
parte de la coyuntura política del país. Esto se pudo identificar, gracias a las 63 notas informativas 
sobre el tema estudiado durante el mes de marzo, mes en el que el expresidente decidió renunciar 
a su cargo, por la constante presión de la oposición y el proceso de investigación que le fue abierto, 
por presunto favorecimiento de la constructora brasileña Odebrecht, en sus empresas Westfield 
Capital y Westfield Financial Advisors. Además, se informó de manera objetiva las diversas notas 
periodísticas que fueron publicadas en dicho medio escrito, a través de características como el 
titular, su contenido y fotografías. 
 
 






In the present investigation, the following research problem was raised: 
How was the journalistic treatment presented in the information notes on the political crisis of the 
government of Pedro Pablo Kuczynski in the newspaper Perú 21 during the month of March of the 
year 2018? Therefore, its objective was to analyze the journalistic treatment of the informative 
notes on the political crisis of the government of Pedro Pablo Kuckynski in the newspaper Perú 21 
during the month of March of the year 2018. The present investigation has a qualitative approach 
of applied type, of Hermeneutical level with a case study design. The technique of observation was 
used, and the instrument called observation card, whose validation was 91%. Therefore, it was 
concluded that the newspaper had a broad coverage in reference to the issue because it is part of 
the country's political situation. This could be identified, thanks to the 63 informative notes on the 
subject studied during the month of March, month in which the former president decided to resign 
his position, due to the constant pressure of the opposition and the investigation process that was 
opened to him, for alleged favoring of the Brazilian construction company Odebrecht, in its 
companies Westfield Capital and Westfield Financial Advisors. In addition, the different 
journalistic notes that were published in said written media were objectively reported, through 
characteristics such as the headline, its content and photographs. 
 





1.1. Aproximación temática 
 
Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la sociedad, ya que son los 
emisores de la información, rol que conlleva a tener una gran responsabilidad por su función 
informativa y persuasiva. Gracias a esto, nos mantenemos informados en temas diversos 
como política, economía, cultura, sociedad, deportes, educación, etc. Tanto en el ámbito 
nacional como internacional. 
Por esto, es necesario destacar a uno de los medios con mayor historia e importancia para el 
periodismo: El Periódico, más aún en los últimos años, por su mayor accesibilidad, por medio 
de los soportes virtuales en su versión digital, donde ha conseguido llegar a más lectores 
(usuarios). 
Sin embargo, en este soporte de comunicación se ve reflejado el acontecer nacional en donde 
podemos apreciar una larga lista de noticias sobre corrupción y esto lo confirma el estudio 
Índice de Percepciones de Corrupción de “Transparencia Internacional” donde el Perú se 
ubica entre los países que perciben mayores problemas de corrupción. De acuerdo a esto, 
nuestro país se ubica en el puesto 96, dentro de un listado de 180 países. Por esto, actualmente 
se encuentra debajo de la mitad de este ranking general, por lo cual es uno de los que presenta 
mayores problemas de corrupción. 
A inicios del presente año, el Estado, ha sufrido una constante inestabilidad gubernamental 
que culminó con la renuncia del entonces jefe de estado, Pedro Pablo Kuczynski. Este 
suceso, naturalmente causó gran coyuntura e impacto en la sociedad, generando noticia por 
un lapso prolongado por su gran envergadura. 
Teniendo la base de este acontecimiento, es necesario percatarnos como se ha realizado el 
tratamiento periodístico en los medios de comunicación, destacando a los medios impresos, 
específicamente, al diario Perú 21. Por la cobertura que les brindó a esas noticias 
(coyunturales), que trajeron consigo gran número de especulaciones, acusaciones y 
presunciones. 
De esta forma, no podemos perder de vista como se formularon los titulares de las notas 
informativas sobre la mencionada crisis política. Asimismo, que tipo de fotografías 
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destacaron en las notas informativas. Y, por último, como se ha construido y redactado el 
contenido de estas informaciones. 
 
Todas estas características se refieren a la forma en que el diario Perú 21 utilizó el tratamiento 
periodístico para la elaboración de las noticias que se encuentran dentro de la sección política 
y abordaron este tema tan relevante para la historia contemporánea del Perú. 
 
Por esto, es necesario realizar una investigación para así estudiar cada uno de los puntos antes 





Tinoco (2017) en su trabajo de investigación: “Análisis del tratamiento periodístico en 
las notas informativas sobre denuncias de abusos sexuales a integrantes del 
movimiento Sodalicio, diario La República octubre 2015”. Que tuvo como objetivo 
general determinar el tratamiento periodístico de las notas informativas sobre las denuncias 
de presuntos abusos sexuales a los integrantes del movimiento “Sodalicio” en el diario La 
República durante el mes de octubre del año 2015. La investigación es cualitativa, de tipo 
aplicada, nivel hermenéutico con el diseño de estudio de caso. Que tiene como conclusión, 
 Que el diario La República, otorgó una importancia significativa al tratamiento de la noticia. 
El interés por el abordaje del caso durante octubre del 2015 dejó suficiente evidencia 
cuantitativa observable a partir del diseño de textos, titulares e imágenes. Es perceptible a la 
vez la intención del diario por favorecer el entendimiento de la noticia por parte del lector. Se 
vinculó el caso Sodalicio a la sección Social, buscándose incrementar el impacto sobre la 
agenda nacional. (p. 51) 
 
El autor en sus conclusiones destaca la cobertura de la noticia del Sodalicio en el diario La 




Esta antecedente aporta a la presente investigación, la ampliación del marco teórico, ya que 
contiene citas idóneas. Además de servir para comparar la información necesaria para elegir 
las dimensiones correspondientes. 
La diferenciación entre el antecedente de Tinoco, con la presente se refleja, en el corte y/o 
tipo de noticia que tiene como objeto de estudio, en su caso: “Denuncias de presuntos abusos 
sexuales de ex integrantes del movimiento cristiano Sodalicio” de tipo social y religioso; y 
en la presente investigación “Crisis política del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski” de corte 
netamente político. 
Carreño (2017) en su investigación para obtener el grado académico de maestra en 
periodismo y comunicación multimedia titulada: “El tratamiento de la información y 
la cultura de prevención de desastres en los medios escritos. Los casos de los diarios 
Perú 21, la República y Ojo”. Que tuvo como diseño de investigación el enfoque 
cualitativo. Que tuvo como conclusión: 
Tuvo como conclusión que la relación que establecen los medios investigados con el 
sensacionalismo, en cuanto a la cobertura de los desastres naturales en el periodo 
determinado, es directa. Si bien es cierto inicialmente el diario Perú 21 mantuvo una postura 
sobria en relación a los acontecimientos luctuosos propios de la tragedia, posteriormente se 
alineó de alguna manera con sus pares La Republica y Ojo, diarios que desde el primer 
momento apostaron por el sensacionalismo, mostrando por ejemplo cadáveres, dejando de 
lado un abordaje que levante las noticias por el lado de la prevención. (p.157) 
 
 
El autor detalla el tratamiento periodístico que le dieron los medios escritos Perú 21, La 
República y Ojo a las notas informativas sobre la cultura y prevención de desastres naturales. 
Concluyendo que el diario Perú 21, que al principio mostraba cautela para informar sobre 
este tema tan delicado, terminó por caer en sensacionalismo como los otros medios antes 
mencionados. 
El antecedente aporta a la presente investigación debido a que contribuye a la elaboración 
del marco teórico, no solo por contener la misma unidad de análisis, sino que se estudiará el 
mismo diario, donde se conoce que si bien, al principio, Perú 21 guarda seriedad a la hora de 
emitir información, termina por contagiarse del sensacionalismo, de los otros diarios antes 
mencionados e impulsa a tomar atención a que posición tiene en el caso de esta investigación. 
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La diferenciación entre el trabajo de Carreño y la presente investigación recae, en que, al 
estudiar un caso coyuntural, como es la cultura de prevención de desastres, donde resaltan 
las fotografías empleadas para emitir las noticias sobre estos hechos, muchas de ellas 
sensacionalistas. Fotografías impactantes que no tendrán la misma característica en las que 




Requena (2013) en su investigación para adquirir el grado de licenciado en la 
universidad César Vallejo: “Análisis del tratamiento periodístico en notas 
informativas sobre terrorismo en el VRAEM, en el diario La República – Operación 
Libertad”. Tuvo como objetivo identificar en el diario La República el tratamiento del medio 
sobre el terrorismo en el VRAEM. El trabajo de investigación es un estudio de caso que tiene un 
enfoque cualitativo, hermenéutico y aplicado. 
Requena llega a la conclusión que el diario, a nivel de contenidos apostó 
íntegramente por un tratamiento periodístico que busque una interpretación objetiva 
de los hechos, valorando fuentes, respetándose el proceso de trabajo, dándole a la 




El autor concluye en que el diario La República dio a conocer las notas informativas sobre 
terrorismo en el VRAEM – Caso Operación Libertad con objetividad y que el medio escrito 
se ha preocupado por utilizar el tratamiento periodístico. 
Por esto, este antecedente contribuye a mi investigación, ya que enfatiza una de mis 
subunidades de análisis (contenido), por tanto, permite extraer citas que amplíen el marco 
teórico de la presente investigación y afirman que es viable el uso del tratamiento periodístico 
para un estudio de investigación. 
La diferenciación entre la tesis de Requena y la presente investigación recae en que, haciendo 
uso de la ficha de observación, no solo se analizará el contenido sino también, el uso del 








Ávila, Orozco, Pájaro y Tejedor. (2013) en su trabajo de investigación bajo el título: 
“Análisis del tratamiento periodístico dado por los medios Q’hubo y El Universal a la 
información relacionada con los sujetos pertenecientes a la población LGBTI en 
Cartagena, enero de 2012 – junio 2013. Que tuvo como objetivo general Analizar el 
tratamiento que los periódicos Q’hubo y El Universal, le han dado a la información 
publicada con respecto a la población LGBTI en Cartagena, entre enero 2012 a junio de 
2013. La investigación es de enfoque cualitativa interpretativo. Que tuvo como conclusión. 
De que ambos medios optaron por abordar la información referente a la población LGBTI a 
través de la noticia. A pesar que ambos medios apuntan a diferentes públicos objetivos, por lo 
que manejan incluso diferentes precios de venta de acuerdo a sus lectores, en ambos diarios 
se identificó el predominio de una ideología conservadora que se revela en el tratamiento de 
los temas referidos. (p.80) 
Los autores concluyen destacando, que ambos diarios que son estudiados en su investigación, 
a pesar de tener distinto público objetivo, presentan como característica ser conservadores y 
esto se refleja en el tratamiento periodístico que dan a las noticias en sus contenidos sobre la 
población LGBTI. 
Este antecedente contribuye a la presente tesis, ya que estudia la misma variable (tratamiento 
periodístico) y dimensión (contenido), esto ayuda a enriquecer y ampliar el marco teórico y 
conocer cómo se da el tratamiento periodístico en otro contexto social. 
La diferenciación entre el antecedente con la presente investigación, es que mediante el 
instrumento de la ficha de observación se analizará no solo el contenido, sino también el uso 
del titular y la fotografía en cada información referente al tema de estudio. 
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Nieto, (2014) en su investigación titulada: “Análisis del tratamiento periodístico dado 
por el diario El País, a los hechos relacionados con el fenómeno del desplazamiento 
forzado en Colombia, en el período 2002-2006”. Que tuvo como objetivo general describir 
las representaciones sociales (RS) que construyen los estudiantes universitarios, frente a las 
personas en condición de Desplazamiento en Cali. La investigación es de enfoque cualitativo. 
Que tuvo como conclusión. 
Que, a partir de un análisis de los titulares del diario, se puede identificar que todos los 
titulares resultaron positivos en relación a los desplazados, donde se relevaba por ejemplo 
acciones altruistas por parte de empresas privadas y entrega de recursos. Se puede colegir que 
los titulares son sumamente efectivos para la creación de RS en sus públicos. Haciendo que 
las audiencias encuentren en el medio un punto referencial positivo en relación a la condición 
de desplazamiento. Más aún cuando se manejan cifras por el gobierno y Ong 's que indican 
que el desplazamiento forzado interno crece día a día. (p. 97)    
El autor concluye en que el lenguaje de los titulares fueron todos muy positivos, sobre 
noticias de hechos relacionados con el desplazamiento forzado en Colombia y esto fue muy 
favorable para la responsabilidad social (RS). 
Esta investigación contribuye a mi tesis, ya que destaca el uso de la variable, resaltando las 
dimensiones, precisando los titulares, contribuyendo así a ampliar el marco teórico. 
La diferenciación entre este antecedente y la presente investigación destaca en que mediante 
el instrumento de la ficha de observación se analizará no solo el contenido, sino también el 
uso del titular y la fotografía en cada información referente al tema de estudio, para obtener 
mejores resultados al desarrollar el respectivo análisis. 
Teoría de la comunicación 
Teoría del Framming: 
 
Esta teoría resalta que las noticias pertenecen a un marco, el cual es elaborado por los 
periodistas y la agencia informativa, componentes que repercuten en el producto final que 
emite el medio de comunicación. Para autores como, Sádaba (2007) el framming es: 
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La definición de los sucesos se articula en el proceso de construcción de la agenda de los 
medios, en los momentos de decisión de qué asuntos publicar y el modo de hacerlo. De modo 
análogo a los marcos para las organizaciones de acción colectiva, el framming “el proceso 
por el que una fuente de comunicación, por ejemplo, una organización de noticias define y 
constituye un asunto político o controversia pública” (160). 
 
Para comprender de mejor manera la implementación del Framming a las ciencias 
comunicación, es importante destacar el aporte a Barbara Tuchman, que hizo posible el 
estudio de los encuadres en los medios de comunicación, ya que previamente esta teoría solo 
fue estudiada en las ramas de la sociología y psicología. 
 
La noticia se construye como parte de un proceso donde la socialización da forma a los 
acontecimientos, haciendo de estos posibles de ser compartidos socialmente, definiéndose 
asi como un "un producto de los informadores que responden a procesos constituidos y en 
concordancia a prácticas instituidas". Así para Sádaba, el proceso informativo implica un 
método para el recojo, la selección y difusión de información relacionado a la organización 
a la que se representa. Por eso Tuchman considera que la noticia consolida el estatus quo de 
la institucionalidad (Sádaba 2007, p.262) 
 
De acuerdo al concepto del framming, es el trabajo del periodista que se encarga de moldear 
la información antes de ser publicada. Para esto, toma en cuenta elementos como la editorial, 
y el manual de estilo del medio de comunicación en consideración a los parámetros y 
objetivos que el medio de prensa quiere difundir en las publicaciones de sus diferentes 
noticias. 
 
El periodista al interior de un medio de comunicación, organiza la realidad en sus diversas 
dimensiones, y lo hace según normas pre definidas. La realidad sobre la que se genera 
información no tiene un orden determinado, se supone de ella que es un cumulo de elementos, 
testimonios y fuentes con los que el periodista esculpe una noticia (Sábada 2007, p.171) 
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1.2 Marco teórico 
Marco teórico 




El tratamiento, según la Real Academia Española (2018), se define como: “Modo de trabajar 
ciertas materias para su trasformación”, es decir, la manera de cómo se trabajó un hecho.” 
Del mismo modo, Morín, sostiene esta definición indicando que se trabaja previamente la 
información, con ayuda de gráficos y textos, teniendo en cuenta la población a quien se 
dirigen. 
La manera en que diversos medios escritos ubican la información; con gráficos y textos, las 
sitúan en las hojas y las ponen en tráfico, es el tratamiento periodístico de la información. 
Para llegar a esta conclusión se debatió entre expertos y catedráticos, quienes analizaron el 
rol que cumple en diversos medios masivos en la información de la ética de la población 
(Morin, 1974, p.65). 
El uso del tratamiento periodístico por parte de los medios escritos es importante para el 
correcto manejo de la información que se redactará en la noticia para su publicación. 
“El tratamiento de la información se puede lograr al diferenciar de manera categórica en 
algunos casos el contenido con la frecuencia de una noticia, en especial en notas diarias”. 
(Morin, 1974, p.67). 
Al hablar del periodismo tenemos a Marín (2003), quien dice del periodismo que: 
 
La recolección de datos, difusión y como se procesan los hechos, además de su estimación, 
conciben un periodismo como una disciplina netamente intelectual, ya que promueve y 
traslada al discernimiento y conocimiento del acontecer social -, apoyado de textos e 
iconografías. (p. 10) 
Periodismo Impreso 
 
Yanes (2009) considera que “Es un sistema abierto de la comunicación humana tecnificada 
que procesa acontecimientos, ideas y sentimientos procedentes de una o varias fuentes para 
trasmitirlos a destino mediante un canal llamado periódico”. (p.22). 
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El periódico es un medio de comunicación que tiene una llegada masiva a la gran mayoría 
de la población. Ya que por los costos no tan elevados para su acceso es muy viable su 




Pena (2009) cito a la revista Collier’s Weekly que define noticia como: “Todo lo que el 
público necesita saber, todo lo que el público desea hablar […] la noticia es la inteligencia 
exacta y oportuna de los acontecimientos, descubrimientos y asuntos de todas las categorías 
que interesan a los lectores”. 
En la rutina productiva de las redacciones de todo el mundo, hay un exceso de sucesos que 
llegan a conocimiento de los periodistas. Pero solo una pequeña parte de ello, se publica o 
emite. Es decir, solo una pequeña parte se convertirá en noticia. (p.76) 
A su vez, BILBENY (2012) nos brinda algunas definiciones de 
distintos autores acerca de la noticia (p.76) 
 
Charnley: 
La noticia, para definir su significado con más exactitud, es la 
información corriente de los sucesos del día puesto al alcance del 
público, información a menudo muy importante para hombres y 
mujeres que desean saber bien que deben pensar y cómo actuar. 
La noticia es la crónica oportuna, concisa y exacta de un suceso; 





Noticia es un informe oportuno de todo aquello de interés para la 
humanidad, y la mejor noticia es aquella que interesa al mayor 
número de lectores. El más alto grado de interés por un suceso es 
lo que le ocurre al hombre, todo aquello que le afecta a él mismo 





Noticia es la oportuna información de los acontecimientos, hechos 
y opiniones que interesan a buen número de personas. Las 
palabras “oportuna” e “interesan a buen número” son las más 
importantes. 
 
Johnson y Harris: 






Es información todo aquel texto periodístico que transmite datos y hechos 
concretos de interés para el público al que se dirige, ya sean nuevos o 
conocidos con anterioridad. La información, en sentido estricto, no incluye 
opiniones personales del periodista ni mucho menos, juicios de valor. Por 
tanto, se hace incompatible generalmente con la presencia de la primera 
persona del singular o del plural (Grijelmo, 2014, p.29). 
 
Para reforzar los conceptos del marco teórico debemos manejar también los siguientes 
términos: 
 
El lenguaje informativo 
 
El autor Mayoral (2013) menciona que el lenguaje informativo es “el más característico y 
reconocible de los lenguajes periodísticos. Convive con otros registros, con otras formas de 
expresión. Pero el informativo es a veces incluso por antonomasia el lenguaje de prensa” 
(p.32). 
 
Podemos decir que el lenguaje informativo, es uno que es propio de los medios de 
comunicación, en la cual se trata de difundir una información específica de la manera más 
clara y entendible posible. 
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En periodismo la fuente es un instrumento que ayuda al informador a reconstruir un hecho. O 
que permite completar al redactor sus conocimientos sobre un determinado acontecimiento. 
Se trata, así pues, de una herramienta que contribuye a que los relatos resulten más complejos 
y útiles para los lectores, espectadores u oyentes (Mayoral, 2013, p.46-47). 
 
El titular define simplemente una secuencia especial de un texto periodístico, en el cual 
puede insertarse un contenido global variable (un tema). La formulación de este contenido 
en una oración y la expresión de esta oración en palabras concretas ejecutadas en un tipo de 
letra específico […] llevan a expresar la categoría de titular en un titular real. (p.83) 
 
Por su parte Alex Grijelmo (2014) ubica como característica principal de un titular su 
capacidad para llamar la atención, pero bajo una lógica que tiene como fin brindar 
información al lector. Grijelmo considera que un titular anuncia la noticia, más no la agota. 
Genera atención en el lector incitándolo a requerir más información. 
 
Asimismo, Velásquez y Gutiérrez (2005) discurren en que no hay sola acepción sobre el 
titular; sin embargo, gran número de autores concuerdan en que dos funciones: predecir 
datos sobre el contenido del texto y motivar su lectura. 
Los titulares son inherentes a la noticia, ya que llamará la atención del lector, y de ellos 





Son aquellos que no necesariamente contribuyen con mayor inquisición sobre 
los hechos, ya que se cree conocido por el lector, sino que buscan solo 
conseguir notoriedad haciendo uso de distintas palabras, casi siempre 
acompañadas de signos de admiración o interrogación. Este tipo de titulares 





Buscan tomar por asalto al público, utilizando recursos gramaticales poco 
comunes y llamativos o sorprendente en la noticia. Este tipo de titulares se 
pueden hallar en la prensa sensacionalista. 
Titulares Temáticos o Simplificadores 
 
Estos titulares tienen como fin comunicar el tema de la noticia, sin agregar 
mayor detalle. Son comúnmente utilizadas en cortas noticias de mínima 
valor. Este tipo de titular también encajan en otros géneros periodísticos 
como artículos o editoriales, etc. 
Titulares Informativos 
 
Este tipo de titular posee 3 funciones; exponer al sujeto de la acción, la 
acción y las circunstancias de estas. Para ello, se utiliza el tiempo verbal 








Es una pequeña frase antes del título que contribuye al contenido de la información.  
 
Rojas (2005) en el Libro Manual de Géneros periodísticos sustenta que el antetítulo tiene 
tres usos concretos: indicar el origen de la noticia, extender la idea principal de la misma y 
dar a conocer un hecho dentro del texto, que no se conoce mediante el título. 
Fotografía 
 
La fotografía es un acompañante visual que con el pasar de los años se ha convertido en parte 
fundamental de todo medio de comunicación en general, pero específicamente tiene mayor 
relevancia en los medios escritos, ya que al estar expuestas en las portadas de los diarios y 
ubicadas estratégicamente de acuerdo a la diagramación cumplen con un rol reforzador para 
el lector al momento de leer el contenido informativo. 
Así mismo el autor Suárez nos dice que: 
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Son unidades de significado autónomo que, incluidas en la página impresa, pasan a formar 
parte de una totalidad superior (la noticia) y cobran sentido en relación con los restantes 
elementos. No obstante, en cuanto portadoras de sentido, son perfectamente aislables. Para 
Contreras y San Nicolás, “… la fotografía es un componente predominante en el estilo de 
nuestro diseño [que] afecta desde su forma o su técnica a su contenido” (2002:223). 
Constituyen, según Peltzer (1991), un subcódigo particularizador (representa de un modo 
visual la realidad singular), analógico e indicial (de carácter representativo). Canga Larequi 
(1994) enumera varias funciones de la fotografía en prensa: informativa, documental, 
simbólica, ilustrativa, estética y de entretenimiento (p.102). 
Contenido 
 
El contenido de una noticia es la parte más importante del diario, ya que en la redacción de 
esos textos. Radica todas las informaciones que el medio impreso desea brindar a los lectores. 
Para autores como García y Gutiérrez (2011) indican acerca del contenido: 
La clave está en reconocer donde está el interés del hecho ocurrido, seleccionar los datos y 
ordenarlos de acuerdo a un esquema de tensión decreciente: se escribe en el primer párrafo lo 
más importante, el lead, y se deja para el final los datos de menor interés. Esta estructura 
corresponde a lo que popularmente se conoce como pirámide invertida y consta de dos 
elementos básicos (p.69). 
El Lead 
 
Para Yanes (2009) El párrafo de entrada, el lead o la entradilla, luego del titular, es el 
segundo enganche de la nota de prensa, por lo que se acentúa tipográficamente con un menor 
grado que el titular; no obstante, es mayor que el total del texto. Asimismo, cuando existen 
sub títulos, el lead debe estar dentro del total del texto. Dicho esto, si el título atrae, el lead 
debe completar el enganche, ya que los hechos de más relevantes deben expresar distintas 
macro posiciones temáticas del cuerpo informativo. También debe poseer gran cantidad de 
información, con menos palabras. 
El lead al ser el párrafo de entrada de toda nota informativa debe responder a una cierta 
cantidad de preguntas básicas que indiquen lo acontecido con dicho hecho noticioso. 
El autor Grijelmo (2014) nos señala que estos elementos son: 
 
Qué, quién, cómo, dónde: Debe un lead o entradilla contener la respuesta a las famosas 
preguntas: qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué; Pues no. Las respuestas pueden ir 
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desgranadas a lo largo de la información y según la importancia que cada una de ellas tenga 
en su caso (p.32) 
El libro de Manual de géneros periodísticos, los autores nos detallan con mayor profundidad 
los conceptos de estas preguntas características que se incluyen en el formato del lead. 
Los autores Velásquez, Gutiérrez y Salcedo (2005) dicen los siguiente acerca del: “¿Qué? 
Por lo general, el que del hecho es el más utilizado como ventana sobre todo cuando el 
acontecimiento tiene trascendencia” (p.52) 
Correspondiente a la siguiente pregunta Velásquez, Gutiérrez y Salcedo (2005) mencionan 
“¿Quién? Se utiliza en los casos en los cuales la prominencia del personaje es la que justifica 
la noticia” (p.52) 
“¿Cómo? Los leads que empiezan por el cómo, centran el interés en la forma como se llevó 
a cabo el hecho o da detalles explicativos que dan contexto al hecho” (Velásquez, Gutiérrez 
y Salcedo, 2005, p.52). 
“¿Cuándo? Poco recomendable como ventana, pues casi nunca el día en que se produjo el 
hecho es lo más relevante” (Velásquez, Gutiérrez y Salcedo, 2005, p.52). 
 
“¿Dónde? Se utiliza cuando el interés está centrado en el lugar en el cual ocurre el hecho” 
(Velásquez, Gutiérrez y Salcedo, 2005, p.52). 
 
“¿Porqué o para qué? Cuando se requiere explicar los motivos que desencadenaron un hecho, 
con el fin de que el público entienda la significación del acontecimiento, se acude a empezar 
por las causas” (Velásquez, Gutiérrez y Salcedo, 2005, p.52). 
El autor Clauso (2010) en referencia a la estructura y conceptos de estas preguntas en el 
primer párrafo de la noticia nos dice lo siguiente: 
El periodismo ha lidiado desde siempre con la cuestión del ordenamiento de los datos y para 
resolverla ha apelado al tradicional esquema de las cinco W que mantiene la vigencia en las 
clases de periodismo. Esto se refiere a las cinco preguntas que deben estar respondidas en la 
cabeza de la crónica o “lead” para que contenga la información esencial y que permiten 
acercar una solución al principal problema: cómo encarar la nota periodística. Las W se 
refieren a la inicial en inglés de las siguientes preguntas en este orden: What qué, who quién, 
when cuándo, where dónde, why por qué (p. 94). 
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El cuerpo de la información 
 
El resto del texto al margen del lead y del sumario, constituye el cuerpo de la información. 
Una de las formas de disponer la información es con la técnica de la Pirámide invertida. Se 
trata de colocar en párrafos los detalles de hecho noticioso, en orden decreciente de su 
importancia en función a los significantes que dan relevancia a la noticia y como aparecen 
planteadas anticipadamente por el lead (Martínez, 2007, p. 294). 
El cuerpo de la noticia se encuentra compuesto por varios párrafos que describen el resto del 
contenido planteado en la entrada de la información. En ellos mediante un contexto se suele 
explicar los hechos con la técnica de la pirámide invertida en la que se explica un orden 
descendiente de los hechos, es decir de lo más relevante o lo menos importante. 
Alude al cuadro o superficie en el que se integran y relacionan los elementos morfológicos y 
dinámicos. El formato expresa la proporción interna de la página y viene determinado por la 
relación entre la proporción entre los lados; es, por tanto, el primer determinante del resultado 
visual de la composición (p.86). 
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¿Cómo se presentó el tratamiento periodístico en las notas informativas sobre la crisis política 






¿Cómo se presentó el titular en las notas informativas sobre la crisis política del gobierno de 
Pedro Pablo Kuczynski en el diario Perú 21 durante el mes de marzo del año 2018? 
 
¿Cómo se presentó el contenido de la información en las notas informativas sobre la crisis 
política del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en el diario Perú 21 durante el mes de marzo 
del año 2018? 
 
¿Cómo se presentó la fotografía en las notas informativas sobre la crisis política del gobierno 




1.4 Justificación del estudio 
 
 
Realizar esta investigación es muy importante, ya que nos da la facultad de analizar el 
tratamiento periodístico de las notas informativas sobre la crisis política del gobierno de 
Pedro Pablo Kuczynski en el diario Perú 21 durante el mes de marzo del año 2018. 
 
Por tanto, será muy provechosa para que los profesionales en periodismo y comunicaciones, 
del mismo modo los medios escritos reflexionen sobre la función y responsabilidad que 
tienen en la prensa escrita. Así puedan dilucidar sobre los contenidos que expiden y si acatan 
la rigurosidad que amerita. De acuerdo a esto, se busca que puedan tener presente cuál es su 
principal labor dentro de la sociedad como servicio y si esto se está cumpliendo íntegramente. 
 
Por esto, se estima elemental dar concepto a la función de los medios de comunicación, esto 
con apoyo de teorías que apoyen y fundamenten este el rol que estos poseen. Tanto en la 
elaboración de notas informativas que tienen una incidencia política, que genera diversas 
opiniones en sus lectores que se manifiestan de diversas formas a partir de esto. 
 
Este estudio nos ayudará a comprender la forma en que el medio escrito antes mencionado 
utiliza fuentes de información sobre un hecho de coyuntura, en este caso, sobre la crisis 
política del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Por consiguiente, si esto se informa con 
objetividad, o si por el contrario esta información es maniobrada según intereses propios 
políticos y/o económicos. 
 
De acuerdo a lo antes mencionado, es importante recordar que el periodismo político antes 
no se realizaba como ahora. Sino que profesionales del periodismo ejercían este tipo de 






Analizar el tratamiento periodístico de las notas informativas sobre la crisis política del 






Analizar el titular de las notas informativas sobre la crisis política del gobierno de Pedro 
Pablo Kuczynski en el diario Perú 21 durante el mes de marzo del año 2018. 
 
Analizar el contenido de la información de las notas informativas sobre la crisis política del 
gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en el diario Perú 21 durante el mes de marzo del año 
2018. 
 
Analizar la fotografía de las notas sobre la crisis política del gobierno de Pedro Pablo 







El tratamiento periodístico en las notas informativas del diario Perú 21 en referencia a "la 
crisis política" del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se presenta de manera objetiva e 







2.1. Diseño de investigación 
Enfoque 
3 Este trabajo de investigación tendrá como fin la comprensión, ya que se buscará analizar, 
describir e interpretar el problema de estudio; por tanto, el enfoque será cualitativo. Por ello, 
el autor Hernández (2006) menciona que: “El enfoque cualitativo puede concebirse como un 
conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten 
en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y 
documentos”. 
 
Tipo de estudio 
 
 
El presente trabajo se considera una investigación aplicada. La definición que nos da Murillo 
(2008) nos ayuda a centrar el tipo de investigación que hemos trabajado. Murillo considera 
que la búsqueda y consiguiente aplicación de los conocimientos que se adquieren, definen 
una investigación aplicada. Esta aplicación implica de la implementación y la sistematización 
de la práctica resultante de la investigación. Es decir, la utilización del conocimiento 
generado, da como producto una forma sistemática y organizada para abordar la realidad. 
 
Nivel de investigación 
La tesis tiene un nivel de investigación denominado; hermenéutico. De esta forma el autor 
Negrete (2012) indica que: 
 
Este se fundamenta principalmente en la observación resultante de la interpretación. La 
hermenéutica se orienta hacía la identificación de los significados ocultos de las cosas, 
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interpretando de la mejor manera las palabras, los escritos, los gestos, al igual que cualquier 
acto u obra humana, pero sin perder su singularidad en el contexto de que forma parte (p.23). 
 
Diseño de investigación 
 
 
El diseño de la investigación es el estudio de caso, que se aplicará a las informaciones del 
diario Perú 21 en la unidad de análisis del tratamiento periodístico. Para Martínez (2006) el 
estudio de caso es: 
 
Una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos 
singulares, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, combinando 
distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con el fin de 
describir, verificar o generar teoría (174). 
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“La manera en que 
diversos medios 
escritos ubican la 
información; con 
gráficos y textos, las 
sitúan en las hojas y 
las ponen en tráfico, 
es el tratamiento 
periodístico de la 
información. Para 
llegar a esta 
conclusión se debatió 
entre expertos y 
catedráticos, quienes 
analizaron el rol que 
cumple en diversos 
medios masivos en la 
información de la 
ética de la población” 
(Morin, 1974, p.65). 
El tratamiento 
periodístico son 




utilizan antes de 
dar a conocer 
una 
información, 
teniendo    en 
cuenta a  que 
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3.1. Método de Muestreo 
 
Escenario de Estudio 
En la presente investigación, el escenario de estudio es el diario Perú 21, donde se publicaron 
notas informativas sobre la crisis política del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Para esto, 
se tomará como muestra, las notas informativas sobre dicha crisis, que tuvo mayor frecuencia 
durante el mes de marzo del 2018, ya que en ese mes culminaron las publicaciones sobre este 
tema, con la renuncia del mandatario, debido a los constantes pedidos de vacancia. 
Caracterización del Sujeto 
Perú 21 es un diario que forma parte del grupo El Comercio, siendo fundado en el 2002, que 
ha tenido como directores a los economistas Augusto Álvarez Rodrich, Juan José Garrido y 
en la actualidad a la periodista Cecilia Valenzuela. 
Este diario cuenta con las siguientes secciones: política, sociedad, cultura, entretenimiento, 
actualidad y social. Las notas informativas a analizar están ubicadas en política y actualidad. 
 
Plan de análisis o trayectoria metodológica 
 
 
La realización de esta investigación fue motivada por la gran coyuntura que generaron las 
noticias sobre la crisis política del entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski. Iniciando 
así, la revisión permanente de todas las notas informativas emitidas por los principales 
medios escritos, que guarden relación con este caso. Para esto, fue necesario cimentar la 
investigación con la búsqueda de bibliografía pertinente que enriquezca el tema a estudiar, 
además de la elección de un diario como fuente de análisis. 
 
En cuanto a la unidad de análisis, que son las emisiones de las notas informativas del diario 
Perú 21, sobre la crisis política del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, fueron tomadas como 
muestra las que fueron publicadas durante el mes de marzo, donde se dio el culmen del 
gobierno del exmandatario antes mencionado. 
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3.2. Rigor Científico 
 
 
Este estudio se puede calificar como confiable, ya que cumple con los requisitos que 
garantizan su validez. Por tanto, la utilización del instrumento creado, analizará cada uno de 
los indicadores que se encuentran dentro de la ficha de observación, que arrojará datos que 
serán recopilados, para sus respectivas conclusiones. 
 
Posteriormente, se utilizó el coeficiente de validación la “V de Aiken” para que demuestre la 
validez de los datos obtenidos por el juicio de los expertos, con el porcentaje final de 91%. 
 
Los expertos encargados en la revisión del instrumento utilizado en la presente 
investigación (ficha de observación), y la matriz de consistencia fueron: 
 
 Cerón Castañeda, María del Carmen. 
 Montero Reyes, Ricardo. 





3.3. Análisis cualitativo de los datos 
 
Se utilizó la técnica de observación y la aplicación de un instrumento, que se realizará 
mediante la construcción de una ficha de observación que se elaborará en el sujeto de estudio 
de la investigación. La cual se aplicará a las notas informativas del diario Perú 21 
correspondiente a las notas informativas sobre la crisis política del gobierno de Pedro Pablo 
Kuczynski, durante el mes de marzo del año 2018. 
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2.5 Aspectos éticos 
 
 
El asesor que orientó la presente investigación se basó en la subjetividad de la investigadora: 
teniendo en cuenta la metodología utilizada, lo que asegura que no se alterará la unidad de 
análisis, ni se manipulará el proceso de investigación. De esta forma, se viene cumpliendo 
todos los parámetros que solicita el área responsable de la facultad, ya que fue sometida a la 
evaluación de tres profesionales que validaron los instrumentos de recolección de datos del 
presente trabajo. A la vez, las fuentes utilizadas para la investigación han sido debidamente 
citadas respetándose así los derechos de los autores. Por último, esta investigación se 





3.1 Descripción de los resultados 
 
 
Se presentan los resultados que se han obtenido bajo la técnica de observación, donde se ha 
utilizado una ficha de observación. La cual se ha empleado en las impresiones publicadas 
durante el mes de marzo en el diario Perú 21, donde se halló 63 notas informativas sobre la 
crisis política del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en 2018. Los resultados de esta 





Se utilizó el titular como unidad subtemática para poder apreciar en el medio impreso del 
objeto de estudio, en este caso el diario Perú 21, como trabajó el titular, en los cuales se 
analizaron los elementos del titular como se realizó el antetítulo, el título, subtítulo, epígrafe 
y el sumario. 
 
El siguiente tipo de indicador que se observó fue el tipo de titular, en los que encontramos si 
fueron expresivos, apelativos, temáticos o informativos. Por último, también se definió como 
indicador de la dimensión a la extensión, para comprobar si la redacción del titular era 
concisa, extensa o tenía aspectos mixtos. 
 
Elemento del titular 
 
 
Se propuso este indicador, ya que la redacción de las informaciones que se muestran en este 
punto es importante para que el lector se vea atraído por la noticia y pueda identificar la 
información de una manera resumida, los resultados obtenidos fueron que las 63 







Tipo de titular 
 
 
Utilizar este indicador permitió a la investigación realizar un trabajo para comparar cuál era 
el tipo de titular que se presentaba de manera más destacada entre todas las informaciones. 
Luego de realizar la observación de las 63 informaciones en referencia a la crisis política del 
gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en el diario Perú 21 durante el mes de marzo del año 
2018. 
 
Se identificó que el tipo de titular utilizado en la redacción de las noticias fue de carácter 
informativo con 44 notas, 13 fueron expresivos, 4 apelativos y 2 temáticos. 
 
Extensión del titular 
 
 
La presente investigación también se caracterizó por observar la extensión de la redacción 
del titular de las informaciones que tocaban la crisis política del gobierno de Pedro Pablo 
Kuczynski en el diario Perú 21. Obteniendo los siguientes resultados; 48 titulares tienen una 
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Las notas informativas referentes a la crisis política del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski 
en el diario Perú 21 acontecida en el mes de marzo del 2018. En referencia a la manera de la 
redacción del titular de dichas noticias se destaca que todas contaron un título para sus 
respectivas lecturas, también se observa que casi la totalidad de las redacciones contaban con 
un antetítulo y un subtítulo, y se puede destacar que en las redacciones periodísticas de los 
medios actuales ya no se utilizan prácticamente elementos como el sumario y del epígrafe 
para que sean elementos que refuercen al titular. 
 
El tipo de titular más predominante fue el informativo, ya que los titulares tenían que mostrar 
de manera resumida para los lectores una idea central del hecho noticioso que se presentaba 
en el periódico. Para finalmente destacar que la extensión de la redacción en gran porcentaje 
de los titulares era de una manera concisa, lo que permitió que se destaquen hechos puntuales 
al momento de la lectura de las respectivas noticias. 
 
Ante esto, gracias a este análisis, puedo destacar que, como se esperaba el medio de 
comunicación en la dimensión titular la mayoría se mantuvo de tipo informativo y de 
extensión concisa, lo que demuestra que se preocuparon por informar el avance del pedido 






Es en esta dimensión en donde la investigación encuentra los elementos más destacados en 
el discurso periodístico para la elaboración de las informaciones, ya que se presenta como se 
le brinda la importancia a determinado hecho en referencia con el tratamiento periodístico. 
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Pregunta del Lead 
 
 
Para la elaboración de este indicador se utilizó las 6 preguntas básicas que debe contener el 
primer párrafo de una noticia lo cual resultó lo siguiente: En la pregunta preponderante en 
la entrada, la pregunta que dominó fue el ¿Quién? con 26 participaciones, el ¿Qué? obtuvo 
21, el ¿Cómo? y el ¿Por qué? tuvieron respectivamente 6 cada una, y por último el ¿Dónde? 
se presentó en 4 oportunidades. 
 
Tipo de género periodístico 
 
 
El indicador correspondiente al género periodístico permitió saber que estilo utilizaron los 
periodistas para presentar la difusión de los hechos noticiosos. Los resultados indican que 51 
informaciones fueron redactadas a manera de noticias, se realizaron 5 entrevistas, 4 opiniones 






Por último, el indicador del lenguaje periodístico se investigó para saber cuál fue el tipo de 
lenguaje que predominó en la redacción de las informaciones en referencia a la crisis política 
del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en el diario Perú 21 acontecida en el mes de marzo 
del 2018. Los resultados fueron que 48 informaciones destacaron con claridad, 9 fueron 
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Las noticas observadas en el diario Perú 21 destacan en la pregunta de la entrada del lead con 
el ¿Quién? Debido a la envergadura del personaje, en ese entonces el presidente Pedro Pablo 
Kuczynski, y también por el ¿Cómo? Ya que las informaciones se centraban en la forma 
como se desarrollaban los hechos o daban detalles explicativos a los contextos de las noticias. 
 
El tipo de género periodístico más destacado fue la redacción de noticias que narraban los 
hechos que ocurrieron en referencia de la persona y el entorno de Pedro Pablo Kuczynski. 
Destacando el día 22 de marzo, ya que se presentó todas las informaciones correspondientes 
a la renuncia del expresidente y se redactaron diversas notas en consideración al hecho 
coyuntural de aquellas fechas. 
 
El lenguaje periodístico más usado fue el de la claridad, para que sea más entendible y precisa 
la lectura de las noticias en referencia a la crisis del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. 
 
De acuerdo a ello, se ha podido observar que el diario Perú 21, les dio gran cobertura a las 
noticias en referencia a esta crisis, con 63 notas informativas de ello, durante el mes de marzo, 
las cuales, dentro de la composición del Lead, 26 de las mismas iniciaron con la pregunta del 
¿Quién?, lo que confirma que buscaron resaltar al personaje Pedro Pablo Kuczynski, que fue 





Este indicador ha permitido tener una mejor visión y contextualización de los hechos 
noticiosos sobre el tema estudiado. La fotografía ha permitido graficar todas las 




Tipo de plano 
 
 
Para poder realizar un estudio más amplio de la dimensión fotografía, se utilizó el indicador 
plano, que permite apreciar detalles de la fotografía, que acompaña el contenido informativo. 
Por tanto, se consideraron los siguientes ítems: plano general, plano americano, plano medio, 
primer plano, y plano detalle. Por consiguiente, los resultados de este indicador fueron los 
siguientes: 
En los ítems tipo de plano, el plano general tuvo 25 participaciones en el soporte visual, 26 
obtuvo el plano medio, 12 el plano americano, y el primer plano y el plano de detalle no 
fueron utilizados. 




El indicador espacio, reafirmó la importancia de las imágenes dentro de cada página dedicada 
a las notas informativas sobre la crisis política estudiada. En efecto, cuanta área de las páginas 
abarcó dentro de la información noticiosa. Se utilizaron los siguientes ítems: 1 página. ½ 
pagina, ¼ de página, 1/8 de página y ¾ de página. Los resultados fueron que 33 fotografías 
tenían un espacio utilizado de ¼ de página, 19 tenían 1/8 de página, 5 utilizaban ½ de la 
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El uso de la fotografía en las notas informativas en referencia a la crisis política del gobierno 
de Pedro Pablo Kuczynski en el diario Perú 21 acontecida en el mes de marzo del 2018. Nos 
muestra que las fotos más importantes y utilizadas como ayudas visuales para las noticias 
fueron las que presentaba al personaje en un plano general y en un plano medio con 25 y 26 
participaciones respectivamente. 
También es importante señalar que el espacio más utilizado para el uso de las fotografías fue 
el que le brindaba a la imagen ¼ de página como lo fueron 33 fotos que destacaron más como 
un apoyo visual para la redacción de la nota informativa correspondiente. 
En consecuencia, se pudo observar que si bien las fotografías han tenido un rol importante a 
la hora de acompañar las noticias sobre este caso; de acuerdo, al resultado de 33 fotografías 
con un espacio utilizado de ¼ de página, se concluye que el medio le dio mayor importancia 
al contenido de las notas informativas. No obstante, estas fotografías si lograron cumplir su 
rol, ya que en las fotos destacadas se pueden apreciar al personaje en cuestión, de cuerpo 
entero o de su rostro, con una actitud bastante preocupada o conmocionada por lo que se 





De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación, por intermedio del 
instrumento de la ficha de observación se pudo establecer que la teoría del Framming sigue 
vigente en el desarrollo de este tipo de informaciones implementados en un determinado 
medio de prensa. 
Para autores como Sádaba (2007) esta teoría indica: 
 
Para Tuchman, los elementos que determinan los frames de los medios de comunicación son 
su organización y las actitudes profesionales de los periodistas que trabajan en ellos […] la 
noticia se constituiría como un proceso de socialización, ya que daría forma a los sucesos de 
modo que estos pudieran ser compartidos socialmente y se definiría como “un producto de 
los informadores que actúan dentro de procesos institucionales y de conformidad con 
prácticas institucionales”. El proceso informativo es un método de recogida, selección y 
difusión de información vinculado a la organización en la que se trabaja y a las entidades ya 
consolidadas. Por eso, según la autora, la noticia legitima el status quo de las instituciones 
sociales (Sádaba, 2007, p.262). 
 
Con esta premisa se puede deducir entonces, que la forma de interpretación de una cobertura 
periodística es objetiva, pero conforme avanza la teoría, esta se desliga, ya que las notas 
informativas del objeto de estudio han sido enmarcadas de acuerdo a diversos límites que 
determinan las características del medio de comunicación. 
También, la discusión se centró en las conclusiones de investigaciones previas relacionadas 
con el presente trabajo de investigación. 
Se relacionan conclusiones similares con el estudio de Requena (2013), con título “Análisis 
del tratamiento periodístico en las notas informativas sobre terrorismo en el VRAEM, en el 
diario La República - Operación Libertad”, donde se menciona que el contenido analizado 
por el diario se preocupó en dar una interpretación objetiva de la realidad en referencia al 
manejo de las fuentes, informaciones y estilos de las notas periodísticas que fueron 
publicadas. 
Esto concuerda con el ítem de contenido utilizado en la presente investigación, ya que, a 
pesar de ser temas distintos con el antecedente, el diario Perú 21, informó con manera 
objetiva los hechos noticiosos que se presentaron a la cobertura noticiosa que informaba 
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acerca de la crisis política del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y presentando una 
estructura con un lenguaje periodístico predominado por el uso de la claridad como elemento 
primordial para la comprensión de sus lectores. 
Por otro lado, el estudio de Carreño (2017) con título “El tratamiento de la información y la 
cultura de prevención de desastres en los medios escritos. Los casos de los diarios Perú 21, 
La República y Ojo”, identificó que en un primer momento el diario Perú 21 se mantuvo 
sobrio en las portadas sobre dicho tema, finalmente imita a La República y Ojo los cuales 
mostraban imágenes con un alto contenido sensacionalista, en las cuales se podían apreciar 
sin censura cadáveres en la vía pública, sin preocuparse en cambio por brindar información 
en cuanto a prevención y medidas de seguridad. 
La diferencia entre el trabajo de Carreño con la presente investigación radica en que las 
fotografías vertidas por Perú 21 sobre el tema de desastres naturales, las mismas que 
resultaron sensacionalistas y grotescas no tendrán similitud con las halladas dentro de las 
notas informativas sobre la crisis política del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Ya que 
estas tienen un corte netamente político. Por ende, son fotografías en las que se destaca la 





Se concluye que, de acuerdo con los resultados hallados en la investigación, el tratamiento 
periodístico en las notas informativas sobre la crisis política del gobierno de Pedro Pablo 
Kuczynski en el diario Perú 21 durante el mes de marzo, 2018, se demostró que el diario tuvo 
una amplia cobertura en referencia al tema por ser parte de la coyuntura política del país, se 
informó de manera objetiva las diversas notas periodísticas que fueron publicadas en dicho 
medio escrito. 
Asimismo, se concluye que la mayoría de los titulares de las notas informativas del diario 
Perú 21 fueron de carácter informativo. Buscaban llamar el interés y la atención del lector, 
indicando datos de relevancia que serían complementarios en el desarrollo de la noticia, en 
este caso a los acontecimientos presentados en los últimos días del gobierno de Pedro Pablo 
Kuczynski. 
En referencia al contenido de las redacciones del diario, se concluye que las noticias por parte 
de este medio fueron claramente de carácter informativas, de esta manera, el periódico buscó 
atraer la atención del lector precisando de una manera clara y concisa las diversas 
informaciones. 
Por último, se concluye que las fotografías utilizadas para la difusión de las notas 
informativas presentaban en su mayoría al personaje de Pedro Pablo Kuczynski, ya que los 
planos más destacados fueron aquellos que hacían referencia a una plano medo y general del 
entonces presidente de la república. Si bien es cierto que no se brindó mucha relevancia a las 






Se recomienda a los futuros investigadores que deseen analizar un trabajo en similitud al 
tratamiento periodístico de un medio escrito en nuestro país, que desarrollen una ficha de 
observación propia, para que de esta manera se pueda obtener mejores resultados de las 
distintas notas informativas que se pretendan analizar. Ya que no es recomendable utilizar 
modelos previamente establecidos en antecedentes. Pues la implementación de nuevos 
conceptos y autores logrará fortalecer la relevancia y un nuevo aporte al momento de 
desarrollar una tesis. 
En la actualidad, son muchos los medios escritos que presentan titulares sensacionalistas con 
la única finalidad de captar la atención del lector, pero solo crean expectativas que no podrán 
ser resueltas en el desarrollo de la nota informativa. Por eso, se recomienda que solo se debe 
redactar de manera informativa, como lo hace el diario Perú 21. 
Se recomienda a los diarios presentar una diversidad de contenidos periodísticos, en 
referencia a una noticia que sea de relevancia en el ámbito nacional o internacional, utilizando 
los géneros periodísticos como los reportajes, entrevistas, columnas de opiniones y hasta 
infografías para brindar una mayor cantidad de información al lector que una nota 
informativa no es capaz de poder brindarle. 
Por último, también es importante poner un soporte visual en las notas informativas, ya que 
esto también logra captar la atención del lector. Para esto se recomienda usar imágenes o 
fotografías que se encuentren en una buena resolución y que sean diagramadas de manera 
adecuadas con las informaciones, ya que las expresiones de un determinado personaje pueden 
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1 Página    
¾ Página x  Diagramado 
adecuadamente 


















































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién    
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general  x  
Plano 
Americano 
 x  
Utilizan en su lugar 
una infografía Plano medio  x 
Primer plano  x  
Plano detalle  x  
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página  x  
















































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso    
Extenso    











Qué    
Quién    
Cómo x   
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad    
Concisión x  Texto breve y 
preciso 








TIPO DE PLANO 
Plano general x   
Plano 
Americano 
   
Plano medio   
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
¾ Página x  Diagramado 
adecuadamente 



















































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos x  Hace referencia a la 
noticia 
Apelativos    
Temáticos    
Informativos    
 
EXTENSIÓN 
Conciso    
Extenso    












Qué    
Quién    
Cómo    
Cuándo x   
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general x   
Plano 
Americano 
   
Plano medio   
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
¾ Página x  Diagramado 
adecuadamente 













































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién x   
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general x   
Plano 
Americano 
   
Plano medio   
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
¾ Página x  Diagramado 
adecuadamente 













































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos x  Recoge lo esencial 
de forma explicita 
Informativos    
 
EXTENSIÓN 
Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué x   
Quién    
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general  x  
Plano 
Americano 
 x  
En su lugar utilizan 
infografía Plano medio  x 
Primer plano  x  
Plano detalle  x  
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página x  Diagramado 
adecuadamente 













































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo    
Epígrafe    




Expresivos x  Hace referencia a la 
noticia 
Apelativos    
Temáticos    
Informativos    
 
EXTENSIÓN 
Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué x   
Quién    
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general x   
Plano 
Americano 
   
Plano medio   
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
¼ Página x  Diagramado 
adecuadamente 
















































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos x  Hace referencia a la 
noticia 
Apelativos    
Temáticos    
Informativos    
 
EXTENSIÓN 
Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién x   
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general x   
Plano 
Americano 
   
Plano medio   
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
¾ Página x  Diagramado 
adecuadamente 














































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos x  Busca llamar la 
atención del lector 
Temáticos    
Informativos    
 
EXTENSIÓN 
Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué x   
Quién    
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista x  Presente en la nota 
informativa 
Noticia    
LENGUAJE 
PERIODÍSTICO 
Claridad    
Concisión    









TIPO DE PLANO 
Plano general    
Plano 
Americano 
   
Plano medio x  
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página x  Diagramado 
adecuadamente 













































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos x  Busca llamar la 
atención del lector 
Temáticos    
Informativos    
 
EXTENSIÓN 
Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué  x  
Quién  x  
Cómo  x  
Cuándo  x  
Dónde  x  





Reportajes    
Opinión    
Entrevista x  Presente en la nota 
informativa 
Noticia    
LENGUAJE 
PERIODÍSTICO 
Claridad    
Concisión    









TIPO DE PLANO 
Plano general    
Plano 
Americano 
   
Plano medio x  
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
¼ Página x  Diagramado 
adecuadamente 


















































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos x  Hace referencia a la 
noticia 
Apelativos    
Temáticos    
Informativos    
 
EXTENSIÓN 
Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué x   
Quién    
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general    
Plano 
Americano 
   
Plano medio x  
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
¾ página x  Diagramado 
adecuadamente 















































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo    
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién x   
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general    
Plano 
Americano 
   
Plano medio x  
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
¼ Página x  Diagramado 
adecuadamente 
















































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso    
Extenso    











Qué    
Quién x   
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general    
Plano 
Americano 
x   
Plano medio   
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    














































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso    
Extenso x  Presente en la nota 
informativa 











Qué    
Quién    
Cómo    
Cuándo x   
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general    
Plano 
Americano 
   
Plano medio x  
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
¼ Página x  Diagramado 
adecuadamente 













































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo    
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién x   
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad    
Concisión x  Texto breve y 
preciso 








TIPO DE PLANO 
Plano general x   
Plano 
Americano 
   
Plano medio   
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
1/8 Página x  Diagramado 
adecuadamente 














































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo    
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso    
Extenso x  Presente en la nota 
informativa 











Qué x   
Quién    
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general  x  
Plano 
Americano 
 x Utilizan infografía 
Plano medio  x 
Primer plano  x  
Plano detalle  x  
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página x  Diagramado 
adecuadamente 














































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo    
Epígrafe    




Expresivos x  Hace referencia a la 
noticia 
Apelativos    
Temáticos    
Informativos    
 
EXTENSIÓN 
Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién    
Cómo    
Cuándo x   
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general x   
Plano 
Americano 
   
Plano medio   
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
1/8 Página x  Diagramado 
adecuadamente 















































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos x  Hace referencia a la 
noticia 
Apelativos    
Temáticos    
Informativos    
 
EXTENSIÓN 
Conciso    
Extenso x  Presente en la nota 
informativa 











Qué    
Quién    
Cómo x   
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general x   
Plano 
Americano 
   
Plano medio   
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
¼ Página x  Diagramado 
adecuadamente 














































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué x   
Quién    
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general x   
Plano 
Americano 
   
Plano medio   
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
1/8 Página x  Diagramado 
adecuadamente 















































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo    
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién    
Cómo    
Cuándo x   
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general x   
Plano 
Americano 
   
Plano medio   
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
¼ Página    















































Antetítulo x  Presente en la 
nota informativa 
Título x  Presente en la 
nota informativa 
Subtítulo    
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién    
Cómo    
Cuándo x   
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible 
para el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general    
Plano 
Americano 
   
Plano medio x  
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
1/8 Página x  Diagramado 
adecuadamente 















































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué x   
Quién    
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general    
Plano 
Americano 
x   
Plano medio x  
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
1/4 Página x  Diagramado 
adecuadamente 














































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo    
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué x   
Quién    
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general x   
Plano 
Americano 
   
Utilizan fotografía e 
infografía Plano medio   
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
















































Antetítulo    
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo    
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién    
Cómo x   
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general x   
Plano 
Americano 
   
Plano medio   
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
















































Antetítulo    
Título x  Presente en la 
nota informativa 
Subtítulo    
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos x  Recoge lo 
esencial de 
forma explicita 
Informativos    
 
EXTENSIÓN 
Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién x   
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión x  Presente en la 
nota informativa 
Entrevista    
Noticia    
LENGUAJE 
PERIODÍSTICO 
Claridad x  Comprensible 
para el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general  x  
Plano 
Americano 
 x  
NO SE UTILIZÓ 
Plano medio  x 
Primer plano  x  
Plano detalle  x  
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página  x  















































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién    
Cómo    
Cuándo x   
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general x   
Plano 
Americano 
   
Plano medio   
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
¼ Página x  Diagramado 
adecuadamente 















































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué x   
Quién    
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad    
Concisión x  Texto breve y 
preciso 








TIPO DE PLANO 
Plano general    
Plano 
Americano 
   
Plano medio x  
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
¼ Página x  Diagramado 
adecuadamente 














































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo    
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién x   
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general    
Plano 
Americano 
x   
Plano medio   
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página x  Diagramado 
adecuadamente 















































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo    
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién x   
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general x  Remarca como 
Vilcatoma desea 
increpar a PPK 
Plano 
Americano 
   
Plano medio   
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
1/8 Página x  Diagramado 
adecuadamente 














































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién    
Cómo    
Cuándo x   
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 






   
Plano medio   
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
¼ Página x  Diagramado 
adecuadamente 














































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién    
Cómo    
Cuándo x   
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general    
Plano 
Americano 
   
Plano medio x  
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
¼ Página x  Diagramado 
adecuadamente 















































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo    
Epígrafe    




Expresivos x  Hace referencia a la 
noticia 
Apelativos    
Temáticos    
Informativos    
 
EXTENSIÓN 
Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién x   
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general x   
Plano 
Americano 
   
Plano medio   
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
¼ Página x  Diagramado 
adecuadamente 
















































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién    
Cómo    
Cuándo x   
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general    
Plano 
Americano 
   
Plano medio x  
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    















































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién x   
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general    
Plano 
Americano 
   
Plano medio x  
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
¼ Página x  Diagramado 
adecuadamente 














































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo    
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué x   
Quién    
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general x  Fotografía de PPK 
Plano 
Americano 
   
Plano medio   
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    















































Antetítulo X  Presente en la nota 
informativa 
Título X  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo    
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién X   
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad    
Concisión X   








TIPO DE PLANO 




   
Plano medio   
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
1/8 Página x  Diagramado 
adecuadamente 















































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién    
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general x   
Plano 
Americano 
   
Plano medio   
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
1/8 Página x  Diagramado 
adecuadamente 















































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo    
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién    
Cómo    
Cuándo x   
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general    
Plano 
Americano 
   
Plano medio x  
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
¼ Página x  Diagramado 
adecuadamente 














































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién x   
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general    
Plano 
Americano 
   
Plano medio x  
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
¼ Página x  Diagramado 
adecuadamente 














































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo    
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué x   
Quién    
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad    
Concisión x  Texto breve y 
preciso 








TIPO DE PLANO 
Plano general    
Plano 
Americano 
   
Plano medio x  
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
1/8 Página x  Diagramado 
adecuadamente 














































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos x  Hace referencia a la 
noticia 
Apelativos    
Temáticos    
Informativos    
 
EXTENSIÓN 
Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué x   
Quién    
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general x  PPK y bancada. 
Plano 
Americano 
   
Plano medio   
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
















































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién    
Cómo    
Cuándo x   
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 




   
Plano medio   
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
¼ Página x  Infografía 














































Antetítulo  X  
Título X  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo  X  
Epígrafe  X  




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso X  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué  X  
Quién  X  
Cómo  X  
Cuándo  X  
Dónde  X  





Reportajes  X  
Opinión  X  
Entrevista  X  
Noticia  X  
LENGUAJE 
PERIODÍSTICO 
Claridad  X  
Concisión  X  








TIPO DE PLANO 
Plano general  X  
Plano 
Americano 
 X  
Carta de renuncia 
Plano medio  X 
Primer plano  X  
Plano detalle  X  
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página  X  















































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo    
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién    
Cómo    
Cuándo x   
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad    
Concisión x  Texto breve y 
preciso 








TIPO DE PLANO 
Plano general  x  
Plano 
Americano 
 x No existe fotografía 
ya que va dentro de 
la carta de renuncia. Plano medio  x 
Primer plano  x  
Plano detalle  x  
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página  x  
1/8 Página  x  
















































Antetítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Título x  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo x  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién    
Cómo    
Cuándo x   
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general    
Plano 
Americano 
x   
Plano medio   
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
¼ Página x  Diagramado 
adecuadamente 















































Antetítulo X  Presente en la nota 
informativa 
Título X  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo X  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso X  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién x  Presidente Trump 
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad X  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general    
Plano 
Americano 
   
Plano medio X  
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
¼ Página X  Diagramado 
adecuadamente 















































Antetítulo X  Presente en la nota 
informativa 
Título X  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo X  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién X   
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad X  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general X   
Plano 
Americano 
   
Plano medio   
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
¼ Página x  Diagramado 
adecuadamente 















































Antetítulo X  Presente en la nota 
informativa 
Título X  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo X  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién X   
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general X   
Plano 
Americano 
   
Plano medio   
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
1/8 Página X  Diagramado 
adecuadamente 















































Antetítulo X  Presente en la nota 
informativa 
Título X  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo    
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso x  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién X   
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general  X  
Plano 
Americano 
 X Se presenta una 
imagen muy 
pequeña de Nicolás 
Maduro 
Plano medio  X 
Primer plano  X  
Plano detalle  X  
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página  X  















































Antetítulo    
Título X  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo    
Epígrafe    




Expresivos X  Hace referencia a la 
noticia 
Apelativos    
Temáticos    
Informativos    
 
EXTENSIÓN 
Conciso X  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién    
Cómo    
Cuándo X   
Dónde    





Reportajes    
Opinión X  Presente en la nota 
informativa 
Entrevista    
Noticia    
LENGUAJE 
PERIODÍSTICO 
Claridad    
Concisión    









TIPO DE PLANO 
Plano general    
Plano 
Americano 
X   
Plano medio   
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
















































Antetítulo X  Presente en la nota 
informativa 
Título X  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo X  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso X  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién X   
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad X  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general    
Plano 
Americano 
   
Plano medio X  
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    














































Antetítulo X  Presente en la nota 
informativa 
Título X  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo X  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso X  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién    
Cómo    
Cuándo X   
Dónde    





Reportajes X  Presente en la nota 
informativa 
Opinión    
Entrevista    
Noticia    
LENGUAJE 
PERIODÍSTICO 
Claridad X  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general    
Plano 
Americano 
   
Plano medio X  
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
















































Antetítulo X  Presente en la nota 
informativa 
Título X  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo X  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso    
Extenso X  Presente en la nota 
informativa 











Qué    
Quién X   
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad X  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general    
Plano 
Americano 
X   
Plano medio   
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
















































Antetítulo X  Presente en la nota 
informativa 
Título X  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo X  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso    
Extenso    












Qué    
Quién X   
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad    
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general    
Plano 
Americano 
   
Plano medio X  
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
















































Antetítulo X  Presente en la nota 
informativa 
Título X  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo X  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso X  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién    
Cómo    
Cuándo X   
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad x  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general X   
Plano 
Americano 
   
Plano medio   
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    















































Antetítulo X  Presente en la nota 
informativa 
Título X  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo X  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso    
Extenso X  Presente en la nota 
informativa 











Qué    
Quién X   
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad X  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general    
Plano 
Americano 
   
Plano medio X  
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    















































Antetítulo X  Presente en la nota 
informativa 
Título X  Presente en la nota 
informativa 
Subtítulo X  Presente en la nota 
informativa 
Epígrafe    




Expresivos    
Apelativos    
Temáticos    




Conciso X  Expresa la idea 
claramente 
Extenso    











Qué    
Quién X   
Cómo    
Cuándo    
Dónde    





Reportajes    
Opinión    
Entrevista    




Claridad X  Comprensible para 
el lector 
Concisión    








TIPO DE PLANO 
Plano general    
Plano 
Americano 
   
Plano medio X  
Primer plano    
Plano detalle    
ESPACIO DE LA 
IMAGEN 
UTILIZADO 
1 Página    
1/4Página X  Diagramado 
adecuadamente 
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